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Este quinto número de estudos AVANÇADOS reserva espaço prioritá-
rio à questão amazônica. A luta ecológica, até bem pouco tempo julgada ro-
mântica, se não utópica, ocupa hoje o centro estratégico de planos macroeco-
nômicos que envolvem não só o desenvolvimento como a própria sobrevivência
do povo brasileiro. Daí a pertinência dos trabalhos que abrem a revista, assina-
dos por dois eminentes estudiosos de ecossistemas, Aziz Ab'Saber e Philip
Fearnside. Esperamos que ambos os artigos circulem e ressoem nos meios inte-
lectuais e políticos onde vêm sendo ou poderão ser tomadas decisões cruciais
para o futuro da Amazônia.
Os demais textos refletem a orientação Multidisciplinar do Instituto de
Estudos Avançados, tendo sido produzidos, ou no seu próprio âmbito, por pro-
fessores-visitantes (Simon Schwartzman, Michel Löwy , Annie Goldmann), ou
por intelectuais que, dentro ou fora da Universidade de São Paulo, nos honram
com a sua colaboração.
O artigo de Roberto Fernández Retamar tem para a nossa revista uma
significação especial, pois estreita os laços de cordialidade mantidos com a Ca-
sa de las Américas, que ora entra no seu trigésimo ano de atividade centrada na
cultura latino-americana pelo prisma da transformação social.
Agradecemos a Alberto Carvalho da Silva a gentileza de ter autorizado
a publicação do discurso que proferiu ao receber o título de Professor Emérito
da Universidade de São Paulo; e a Paulo Sérgio Pinheiro, igualmente, pela
transcrição de sua entrevista com o historiador inglês Eric Hobsbawm, cuja
presença no IEA é esperada para março de 1990.
